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Dhuwala nhuŋu ŋarra dhu dhäwu ḻakarama.  Ŋayi nhawuyu maḻwiya, wurrpaṉ, ga djäma ŋayi gana 
gara, djäma ŋayi---i ga ŋayinydja gandji nhanŋu waku’mirriŋu gandji ŋunhiyi.  "Mori nhe dhiyal ni?"  
bitjarra nhanŋu matha-ŋanydjaḻa’yurruna nhanukalaŋuwurru mathakurru Djambarrpuyŋu ŋayi ŋunhi 
gandjinydja.  Yow.  "Mori nhe dhiyal, ŋarra litjala---ŋ ŋula yaryun bawala maranydjalkku."   
 
"Yo---w gatjuy gumurrtjararrk waku."  Ḻarr'nha ŋayi djar, djar, djar, djar, djar ŋayi marrtjina gapu 
ŋurrithina dhik---a dhawaḏa, ga raki’ ŋayi bumara dhika weyin, yurru ŋayi barrtjurrunana, 
maranydjalk barrtjurruna ŋay---i, yarraṯa nhirrpara yarrk, warryurruna marrtjin---a munathaŋura.  
Dhawaṯthurruna ŋayi ga baltjam’thurruna ŋayi gurtha dhika bili ŋapa ga manymak. 
 
Ga dharrawaḏa’yurruna ŋay---i goŋ-waŋgany, ga buŋbul, ga gurtha märraŋala mulmu ga 
burtju’purtjurruna ga wapmaraŋala ŋayi ga buy’puyyurrun---a buŋbul, ga bat ŋurrkaŋala birrŋ’pi---
rrŋ. 
 
Manymak wapmaraŋala marrtjin---a biyapiyana märraŋalan---a yuṯa ŋayipi yuṯa buthu-gulkkulk 
biṉika, biṉi, djuḻaymuŋ, ḏäkul, barraŋgunha, mithirri, gawukaḻaŋ.  Biyapiya märraŋala yarrk bathara 
ŋay---i borum manymak.  Wapmaraŋala ŋay---i bilina mirritjar---a latju, manymak gunga ŋayi 
gulkmaraŋala garrpi’karrpira manymak ŋapa-bathara ŋay---i bilin.  Bulu ŋayi dhurrwana-ŋämina, 
dhika mirritjaranydja ŋay---i latju.  Ḻukana marrtjina djukurr yän---a nhämunha' ŋunhi maku 
maranydjalktja ŋayi dharpuŋala maku forty e’, ‘e forty ŋunhi maranydjalktja.  Ḻukana marrtjina 
warrpam’ dhawar’maraŋala yäna djukurr bilin.  Rakala ŋayi märraŋala dhika wapmaraŋala marrtjin---
a rulwaŋ ga garrpir---a rulwaŋdhurruna, ga wiripunydja muka ŋayi rakala märraŋala garrpira ŋay---i.  
Manymak nhinana ŋay---i gapu ŋayi ḻukananydja ḻarr’nha gurrukaŋala marrtjin---a. 
 
Ŋayi ŋunhi wurrpaṉ'tja ḏigi’yurruna gana botja’putjaŋala nhawi garanydja yininya botjaŋala gan---a.  
Walala miyalkkurru djamarrkuḻi’ milkaraŋala.  "Way!  mori!  dhuwayyu marrtji ŋunha maranydjalk 
gurrukama."  "Gay’yi muka maranydjalkmirri ga!  Go waku gumurrtjararrk."  Waṉḏina marrtji---n ŋayi 
nhinana wäŋiya, waŋana ŋayi.  "Walal! Dhuwal walal moriw mänŋu maranydjalk!" 
 
Waṉḏina walala ŋunhala ḏubuk milmarr’marr rulwaŋdhurruna ŋunhi gara ga bulman’ 
rulwaŋdhurruna, yupmaraŋala ŋayi nhäŋa’nhaŋala marrtjin---a djukurrg---u milkaraŋala ŋay---i.  
"Way!  Dhuwala ga muṉguy ŋorra’ŋurra djukurr li."  Ga yänguŋala, ga wiripu warr (yow wurrpaṉ’thu) 
wiripu ŋayi warryurruna ga yupmaraŋala marrtjin---a ga nhäŋa’nhaŋala marrtjina djukurrg---u, 
"Way!  dhuwala ga muṉguy yäna ŋorra’ŋurra, ŋanydja dhuwala gana ḻalkalyaŋala ŋan?  Wanha 
djukurrnydja way?  Muka nhepi gana ḻalkalyaŋala, guḻitji-ḏumurru?  Nhaku nhe dhuwala ŋanaktja 
gäŋala, balaŋu nhe ganha ŋunhili bili ḻalkalyanha.  Marrtji nhe li gi ḏarwakthurr ŋunha gäna 
nhuŋuwuy nhe li gi yaryurr, ya’ ŋunha.  Nhaku nhe ŋuli ga nhina?  Nhä nhe dhuwal goŋmirr?  Yow 
balanyarawa muka," bitjarra wurrpaṉdja.  Djaw’nha ŋayi gunga.  Ga yäna ŋanya garrikikiyurruna 
gunga, dhuwala milmarr’marr ŋuli ŋayi gana bakmaranhamina dhuwalatjarra bili.  Ḏa---w waṉalili bat 
ga bitjarra ŋayi rurrkrurrk.  "Dhuwannydja nhe ŋarrany wutthurr ga buṯthun ŋarra dhu ga gungay."  
Ga bitjarra ŋayi gandji waŋana. 
 
Manymak ga ŋayi gana ŋunhiliyi ŋorranhana yurru nhanŋuwuy wurrpaṉgu nhawi dhuwala 
minimulŋu.  Djaw’ marrtjina gandjiy, ḏatj bitjarrayi.  "Bili ŋayi ŋuli dhuwurr-yätj dhuwala 
djawuḻpany’tja märiŋalinydja’," bitjarra ŋayi yuḻyuḻyurruna ŋal’yurruna yäna (yow) gut marrtjina 
ḏiltjilili ŋayi dhäkay-ŋäkula.  "A---a, dhuwala nhe ŋarranha wutthurruna, ga yothuna ŋarraku, ŋarra 
dh---u wiḏwiṯkumana yothuna buthuwana ŋarra dhu ga gumaŋa." 
 
Manymak ga bulu ŋanya wirrigu’yurruna baḻgurryu ga ḏiltjina dhiyala ŋunhi gätakata gumbaḻnha, bur 
marrtjina, "A dhuwanydja ga ḏiltji rraku gätakataw," ga ŋayi ŋanya wirrigu’yurruna, ga bulu ŋanya 
gungay wutthurruna, wutthurruna ŋayi ga be ŋayi buṯthurruna birr---rr garrwar yäna ŋayi gana 
birrirri’yurruna gandjiy.  Ga manymak ga ŋayi märraŋala nhanukuŋu ŋunhi gara djämawuy, bitjarra 
ŋayi yarrar’maraŋala weyin, yaka gulkthurruna ŋay---i ga milak belaŋala ga yarrar’maraŋala ga botja 
ŋayathaŋala.  "Yo---w dhuwali ŋarraku," Wurrpaṉdhu. Märraŋalanydja ŋayi yarrarra’maraŋalanydja 
yow dhuwala gay gotjirri," bitjarra, ŋarrakuŋu dhuwala mimarrpuynydja gatjirri warrawuṉbuṉ 
ŋarrakuŋu dharrkuḻyunawuy, ga yaka dhu rra ŋunha baḏatjundja gandjinha.   
 
Ḏupthurrunadja ŋayi ga yäna ŋanya madhakkuŋala ḏaymirri.  Ḏa---y dhika bitjarra bil---i marwaknha.  
"Gaḏa, gaḏa, gaḏa," bitjarra ŋayi.  "Dhawalanydja ŋarraku ga yaŋaranydja yaryunaraw ga ŋurrunydja 
rraku dhuwala ga guyawa dhu rra ga barrtjun."  Bala ŋayi galkinana ŋunh---a Gaḻmayaḻma ba---w 
bawupawu dhuwali yalu-yupthurr gaṯtji gaḏa’kaṯa yurru nhuna dhu rra ga mitjayaŋnha ga 
ruykukuma ŋunhiyina bulyuna ŋayi ga. (Wanhana ga bulyun?) (Ŋunha muka dhuwala nhawuku wäŋa 
Burandaygu mori' nhe ḻakaraŋ.) (Dhuwala ŋunhi Djarrayabuy ya, Djarrayabuy, ŋayinydja dhuwala 
dhulmuna ŋunha Baripawuy yow ŋayinydja gaḻmayaḻma gäthu, nhe marŋgi ŋunhayina, ŋuli li ga 
mitjiyaŋnha buma.)  Ga bitjarra. 
 
Wurrpanguŋu ŋunhi wurrpaṉdhu dharpuŋala.  Ga manymak ŋayi gurrka-gapumirriy dharpuŋala ga 
ŋunhala bala ŋanya Rarrawanganha.  Yow.  (Nhaka ŋayina morina marŋgi.)  Ga bilina. 
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